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编者按:第四届中外民办高等教育发展论坛于 4月 23日至 24日在浙江杭州顺利召
开。本届论坛由中国民办教育协会高等教育专业委员会主办,浙江树人大学承办, 主题是
民办高校内部管理问题研究。来自日本、韩国和我国台湾地区的 30余位专家学者, 以及
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知,基本框架是定下来了, 而且于 4月 15日在温
家宝总理的组织下由国务院科技教育领导小组原






这个 规划纲要 !当时启动时投入就是 2 500万
元,写出来是 2. 5万字,所以说是 ∀一字值千金#。
根据温家宝总理的指示,  规划纲要 !中要写
一章民办教育的内容。虽然后来写出来的不是一
整章, 但是在第十四章 ∀办学体制改革 #三条内容
中有两条是关于民办教育的。且在此之前经中国
民办教育协会专门开会研究讨论而提出的方案的
条文、意见等基本上都被  规划纲要 !接受了。所

































翻天覆地的变化: 截至 2009年, 全国普通高等学
校已有 2 305所,高等教育毛入学率达到 24. 2%,
各类高等教育总规模超过 2 979万人。其中, 民


















立设置的民办高校 12所,独立学院 22所, 两类院
校合计在校生 28. 52万人, 占全省普通本专科在































































天我看到一篇报道叫  中国 50家上市公司转向




金叶、大红鹰和太平洋保险等, 在 2003年至 2004
年期间就有十几家上市公司投入到教育中来。但

























































∀拔尖创新人才计划#,过去叫 ∀珠峰计划 # (珠穆
朗玛峰计划 )。2009年国家启动这个计划时没有
向社会公布, 只在中国的 ∀ 985#高校中挑了最好





说法, 每个本科生 1年额外投入 10万人民币, 四







但今年 4月 7日  中国青年报 !有篇报道叫
 科学家需要博士帽吗? !。报道内容大致是这样
的: 2009年 3月华南理工大学 11个大三学生给
他们的校长写了一封信, 抱怨一年内在  Sc ience!
和  N ature!上发 1到 3篇论文,其中第一作者的
文章要有 1篇才能毕业,对他们来说太难了。但
一年后, 这 11个本科生已经在  Sc ience!和
 Nature!上发了署名文章 3篇, 其中第一作者的
论文 1篇。他们在喝酒庆功时,其中一个学生就
对校长说: ∀你是学士, 又是硕士,还是博士, 我们






































































































定资产,估算大概有 4 000亿元左右, 非公共财政
投入的教育占 GDP的比重 2005年是 1. 8%。当
























到 200个学生不等,但是报名的学生却多达 2 000
至 3 000人,供求比在 1 ∃9和 1 ∃13之间,可谓趋
之若鹜。经济危机时,大部分房价都跌了,但我们
现在有个新的名词叫学区房, 尤其是好的学校附






















































































的管理真的 ∀一视同仁 #了, 民办学校自主发展的
空间也就被挤压了。据一项调研显示,公办学校













































































































































 民办教育促进法 !第十九条、 民办教育促进法 !




































































































































































































至让渡一些权力, 但能够 ∀为我所用 #。第三, 利
用政府的担心与政府摊牌,或发出威胁,或装出无
赖状: 政府对安全稳定的担心以及对财政负担的
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